




U NIVERSITI Putra Malaysia(UPM)akanterusmemberipeluangkepadapelajarse-
luruh negara untuk mengikuti
programberbentukpemuliharaan
alamsekitarbagi memastikange-




anjurkan29 tahun lalu mendapat
sambutanmenggalakkan,UPM ki-
ni lebih kreatifmenawarkanprog-
ram bukan hanya tertumpu ke-
pada aktiviti kuiz semata-mata
malah ia diolah menjadi aktiviti
luarbilik darjah.
TimbalanNaib Canselor(Penye-
Iidikandan Inovasi)UPM, Prof Dr
Abu BakarSalleh,berkataprogram
kaliini lebihberbentukaktivitiluar
bagi mendedahkan peserta ke-
padapersekitaransecaralebihde-
kat.
Beliau berkata, program yang
dikenali sebagaiKem Pendidikan
Alam SemulaJadi (Kempas)2007
itu memberi peluang kepadase-
muapesertadaripadasekolahme-
nengah seluruh negara menyer-
tainya.
Program perkhemahan buat
pertama kali itu, katanya,digan-
tikan dengan aktiviti kuiz dan
bengkel alam sekitar sejajar de-
ngan temanyatahun ini iaitu Hu-
tan Sebagai Sumber Khazanah
Alam.
·Pendedahan kepada aspek





tan, manusiaperlu lebih peka ke-
pada kepentinganalamuntuk ke-
sinambungan hidup berkualiti,·






bih baik, malah dapat menge-
lakkankhazanahdan warisan ne-
gara untuk generasi akan da-
tang.
